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I 
• 
THE 
• JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
• 
• 136th 
Commencement 
• 
• 
• 
• 
FRIDAY. JUNE 17, 1960 ... ELEVEN O ' CLOCK 
THE FORREST THEATRE . . . PHILADELPHIA 
• I 
PROCESSIONAL MARCH 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION . 
CONVOCATION 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE . 
The Reverend Alan D. Corre, M.A., Minister, The 
Congregation Mikveh Israel, Philadelphia 
William Warden Bodine, Jr., Pres~dent 
By Percival E. Foerderer, Chairman, The Board of 
Trustees, The Jefferson Medical College of Phila-
delphia 
William A. Sodeman, B.S., M.D., Sc.D., Dean 
In the Course in Medicine - In the Course in the Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
AW ARD OF PRIZES . 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
) 
ADDRESS 
BENEDICTION . 
By the President 
By the Dean 
By the President 
Doctor of Humane Letters 
CRAWFORD HALLOCK GREENEWALT, 
B.S., Sc.D., LL.D., D.C.S., D.Eng., 
President, E. I. du Pont de Nemours and Company 
Citation to be read by Mr. Lessing Jul ius Rosenwald, 
L.H.D., Litt.D., LL.D., 
Senior Member in length of Service, The Board of Trustees, 
The Jefferson Medical College of Philadelphia 
Doctor of Science 
J. EARL THOMAS, B.S., M.S., M.D., 
Professor of Physiology, Emeritus, 
The Jefferson Medical College of Philadelphia 
Citation to be read by M. H. Fred Friedman, B.Sc., M.A., Ph.D., 
Professor of Physiology and Head of the Department, 
The Jefferson Medical College of Philadelphia 
Doctor of Literature 
ERI C ARTHUR WALKER, B.S., M.S., Sc.D., LL.D., P.E., 
President The Pennsylvania State University 
Citation to be read by Mr. James Mifflin Large, B.S., 
Chairman, College Committee, The Board of Trustees, 
The Jefferson Medical College of Philadelphia 
Eric Arthur Walker, Pres~dent, The Pennsylvania 
State University 
The Reverend J. Ernest Somerville, D. D., Minister, 
The First Presbyterian Church of Philadelphia 
Andrew J. Ramsay, A.B., Ph.D., General Marshal 
Robert B. Nye, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
Charles P. Kraatz, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
James E. Clark, A.B., M.D., Marshal of the Graduating Class 
John V. Bennett, A.B., '61 William A. Browne, IV, A.B., '61 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
THOMAS KENNETH HOW ARD 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Surgery to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
JOEL RICHARD TEMPLE 
with Honorable Mention of Marvin Eugene Jaffe 
Practice Prize. A Gold Me,dal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
WILLIAM HENDERSON MAHOOD 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
FRED CARPI CRISTOFORI 
with Honorable Mention of Edward Birkin Lipp, Jr. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of Francis 
Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
ROBERT ALEXANDER NICHOLS 
with Honorable Mention of Raymond John Vivacqua 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a mem· 
her of the Senior Class, to 
PAUL JOSEPH SCHNEIDER 
with Honorable Mention of Harvey Richard Rutstein 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professors T. L. Montgomery and J.B. Montgomery for the best 
examination in Obstetrics and Gynecology, to 
MARVIN EUGENE JAFFE 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J. Hamilton Coulter, in memory of her father, 
to the Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics; the student 
to he chosen by the Professor of Obstetrics and the prize to he used exclusively for the purchase of me.dical 
hooks, to 
WILLIAM THOMAS LEMMON, JR. 
Gynecology Prize. In honor of Professor of Obstetrics and Gynecology Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
to he given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student, for the best examination, thesis, and 
general excellence in Gynecology, to 
KARL FRANCIS FINNEN 
with Honorable Mention of Jitendra Ranjitray Bhatt and Irving Melnick 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
EDWARD BIRKIN LIPP, JR. 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for general excellence in Neurology, to 
EDWARD BIRKIN LIPP, JR. 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology, during the Junior and Senior 
Years, including preparation of reports of in· and out-patients, examinations and final summary of work 
in Urology, to 
WILLIAM THOMAS LEMMON, JR. 
with Honorable Mention of William Francis Hushion 
The Albert Strickler Memorial Prize. To he given annually by Mrs. Albert Strickler to the Senior 
Student, for the best essay on Cancer, to 
IRVING MELNICK 
with Honorable Mention of Harvey Richard Rutstein 
The Edward J. Moore Memorial Prize in Pediatrics. Given in memory of Edward J . Moore, M.D., to 
the Senior Student demonstrating the greatest aptitu,de in Pediatrics, to 
MARVIN EUGENE JAFFE 
Pediatrics Prize. By Professor Keitel to the student who shows the most promise in Academic Pedi-
atrics, as manifested by general proficiency in Pediatrics and originality of thought, to 
ROBERT PAUL BRIDENBAUGH 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Huhschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitu,de and 
interest in the general field of Therapeutics, to 
ARNOLD MARTIN GOLDMAN 
The Lowell Ashton Er/ Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband, Lowell Ashton Erf, M.D., 
to the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude and ability in the field of Medicine, to 
ROBERT ALEXANDER NICHOLS 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
THOMAS KENNETH HOW ARD 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
with Honorable Mention of 
ROBERT PAUL BRIDENBAUGH EDWARD JOHN HABERERN 
GEORGE ROBERT CONSTABLE EARL DAVID NORDBERG 
RAYMOND JOHN VIVACQUA 
American Psychiatric Association Prize. To the Senior Student writing the best thesis on Psychiatry, to 
WILLIAM ROBERT FAIR 
with Honorable Mention of E.dward Kaufman 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the 
field of Otology, to 
RICHARD ROMEO SORICELLI 
with Honorable Mention of Robert Thomas W ankmuller 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awar.ded to that graduate attaining the 
highest general average in the final two years of the medical course, to 
1 WILLIAM THOMAS LEMMON, JR. 
with Honorable Mention of Marvin Eugene Jaffe 
The Albert Einstein Medical Center Award. Given by The Albert Einstein Medical Center, to the 
graduate attaining the highest average in the medical course, to 
WILLIAM THOMAS LEMMON, JR. 
with Honorable Mention of Marvin Eugene Jaffe 
A lumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general average obtained in the exam-
inations for the entire curriculum, to 
WILLIAM THOMAS LEMMON, JR. 
with Honorable Mention of Marvin Eugene Jaffe 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Torrance Bryson Abell .. . .. . . .. ... . . .. . .. . . .. Marion, Ind. Hubert Leon Hemsley ... ..... . .. . .. . . .. . Philadelphia, Pa. 
Gene Roger Adams . .. . .. . ... . . . . . .... . . ... ... Hegins, Pa. Francis Jernme Hertzog ... ... . ... .. .. .... . . Shamokin, Pa. 
Richard Ab hes Alley . ..... . .... . .. . . . . . ...... Berwick, Pa. John Milton Hess ... . . ... . . . ... .. . ... . . . . . Mountville, Pa. 
Paul Norman Angstadt, Jr .... . . . .. . . . .... . Norristown, Pa. John Hetherington, Jr . ....... .. . . . . . . . Collingswood, N. J. 
Charles William Balaicuis . . . .... ........ . Philadelphia, Pa. John Frederick Hiehle . . . .. . . ... . . .. . .. .. Fairmont, W. Va. 
Robert Edward Barkett .. . . . . .. . . .... . . .. . . Mansfield, Ohio Maury Hoherman . . . .. . .. .. . .... . . . . . .. . West Chester, Pa. 
Gavin Chaundy Barr . . . . . .. ...... .. . . .. . ... Allentown, Pa. Howard E. Hock .... .... ... . . . .. . ..... . . . . .. Newark, N. J . 
James Richard Bastian . . .... .. .. . ....... Williamsport, Pa. Donald Hooper . . . .. . . . ... .... . . . . . . . . .. . ... ... Plains, Pa. 
Rudolf Walter Bee ...... . ... . .. . ... . .. . . Philadelphia, Pa. II. Glenn H ostetter . . . . ... . ... . . . . . .... . . ... . Hershey, Pa. 
J itendra Ranjitray Bhatt .. .. . .. . ... . .. . . . Philadelphia, P a. Thomas K enneth Howard . .. .. . . ... Garden City, L. I., N. Y. 
David Blecker . .. . . . .. ... . . . . . . ... . . . ..... ... Reading, Pa. Richard Frederick Howden . . . . . .. .. . ...... Norristown, Pa. 
Jack Bocher .. .. ... .. . .. . . ... . . . . ... . . . .. Philadelphia, P a. Michael Basil Hresko . . . . . .. . . . . ...... . . .. ... . . Media, Pa. 
J ohn Patrick Brennan . .. .. . .. ......... . . Wilkes-Barre, Pa. James Thomas Hughes .. ..... . . ..... .. . . .. Spencer, W. Va. 
Robert Paul Bridenbaugh . . . ...... . . . . . .. . Martinsburg, Pa. William Francis Hushion . . . . . . . ... ... . .. . Philadelphia, Pa. 
James Daniel Brubaker .... . . .. .. . . .. . . ...... Manheim, Pa. Marvin Eugene Jaffe ........... .. . . . . . .. . Philadelphia, Pa. 
Joseph Anthony Campanella . . . . ..... .. .... . .. Pittston, Pa. Bruce Leonard Johnson ..... . . .. .. ... .... . Bethel Park, Pa. 
Joseph Anthony Capozzi . . ...... . . .. . . . . . Wilkes-Barre, Pa. Jerome J . Katchman . .. . .. . . .. . ... . . .. .. . Philadelphia, Pa. 
Gary Grant Carpenter . . .... .. . .. . . ... ... . Philadelphia, Pa. Edward Kaufman . . . . . .. .. . . . . . .... . .. .. . Philadelphia, Pa. 
Richard Bernard Chernaik .. . .. . . . .. . . .... . Flushing, N. Y. Gerald R. K eenan .. . .. . ... . .. . ...... . .. . South River, N. J. 
Gordon Richard Cohen . . . .. . . ... . .. . . . . . ... Lewistown, Pa. Charles Thomas Kelso . . .. . . ........ . .. . . .. . Emlenton, Pa. 
Ronald Aaron Cohen . . . ... ... . ..... . . ... ..... Sunbury, Pa. Herbert David Kleber . .. ... .. . . .. ... . . . . . . Pittsburgh, Pa. 
Gerald P atrick Collins . .. ... ... . . .. . . .... . . .. Scranton, Pa. Harold Jay Kohb ... .. . ... . ... . . ........ . Philadelphia, Pa. 
Robert Walter Connor .. ... . . . . ....... . .. . . . Lancaster, Pa. Laurence Korn . . ..... . . . . .... .. . . . . ........ Ardmore, Pa. 
George Robert Constable .. .. . .. .. . . ... .. .. ..... Media, Pa. Robert Morgan Larkin . . . .. . .. ... . ... . .. .. . .. Scranton, Pa. 
John Joseph Coyle . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .... . . . Hazleton, Pa. Marvin Edward Lautt ... . ... .. . . .. .. . . .. . Philadelphia, Pa. 
Fred Carpi Cristofori . . . .. . . ..... .. . . .. . .... .. Donora, Pa. David Mayer Leivy .......... . . ... . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
Richard Lee DeCato . .. . . . . . . .. ... . . . .... . Ashtabula, Ohio William Thomas Lemmon, Jr .. . .. . . . . . ... .. . Gladwyne, Pa. 
Robert John Dongell, J r . .. . .. . . ... . . .. .. . . . . Johnstown, Pa. Conrad Lee Lentz ... . . . . . . . . ... .. . .. . . . . . .. Lehigfoon, Pa. 
Samuel William Downing, IV . . ... . . . . .. . . . . . Denver, Colo. Harvey Marvin Levin .......... . . .. . . . . .. Philadelphia, Pa. 
Charles Richard Druffner ... .. . . . .... . . . . ... . .. Avoca, Pa. Edward Birkin Lipp, Jr ... . . . ..... . . . . .. . .. ... Cynwyd, Pa. 
Richard Henry Dunkelberger ..... . .. . .. . ..... Sunbury, Pa. Vincent Thomas McDermott, Jr .. . .... .. . .. . . Camden, N. J. 
Ernest Charles Dunn . . . .. . . .. . ... . . . . . . .. Philadelphia, Pa. Gilbert Lee McDonough . .. .. . .. ... . .. . . .. Eighty-Four, Pa. 
John Edward Elicker . . ... . . . . .. . .. . ... . ... . Pottstown, Pa. James Israel Mackall ... ... . ... . . . ... . ... Mineral P oint, Pa. 
Herbert Melvin Epstein .. . . .......... . . . Miami Beach, Fla. William Henderson Mahood . . .. . . . . ..... Charleston, W. Va. 
Sherman William Everlof ... . . ......... . . Philadelphia, Pa. William Mancoll .. . . .. . . . ... . .. ..... West Hartford, Conn. 
William Robert Fair .. . . ..... .. . . .. . . .. . Conshohocken, Pa. Donald Joseph Marva . .. . ... . . . . . . .... . . . Philadelphia, Pii. 
Neil Rehr Feins . . . . .. .... .. .. . ..... .. . . . .. Elizabeth, N. J. George Gregg Mauler . ... .. ... . .. . ...... . . . Uniontown, Pa. 
Alfred J oseph Finn, J r .... ... ... . ... . . ... Waterbury, Conn. Richard Ray Mays .. .. ...... .. ... . ... . . . . Philadelphia, Pa. 
Karl Francis Finnen ... .. . ... .. . . .. .. New Lexington, Ohio William Warren Mears . . .. . .. ... . .. . . . Collingswood, N. J. 
Alan Norman Fleckner ... . .. ...... . .. . ... Philadelphia, Pa. Charles Evans Meikle .. . . ... . . .. .. . . . . . . . .. . .... Sayre, Pa. 
Milton Louis Friedman .. .. .... . . .. . . . .. . Philadelphia, Pa. Irving Melnick .. . .. .. ... . . .. ... . . . ........ Allentown, Pa. 
Joseph Matthew Gagliardi, Jr ...... . . ... . . Philadelphia, Pa. Arch Francis Meredith, J r .. . . .. . .. . . ... . . Fairmont, W. Va. 
John Paul Galgon .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . Cementon, Pa. Dean Dana Mergenthaler . . . .. . . . . ........ . . Fostoria, Ohio 
Terry Manuel German . ... . . . . . .... . .. .. . Philadelphia, Pa. Carl Andrew Meyer, Jr .. . . . . . . . . . . ..... . . Williamsport, P a. 
John Noel Giacohho . . ... .. . ..... .... . . .. Philadelphia, Pa. Paul Leon Mitchell ... . .. . .. ...... . . Hempstead, L. I., N. Y. 
David Arthur Ginns . . . ... .. ... . . . .. . .... Philadelphia, Pa. Bruce Barrick Montgomery . . . ... ... . . .. . . .. . . Merion, Pa. 
Arnold Martin Goldman ..... ... ... . . . . . . . Philadelphia, Pa. Samuel Gerald Morosco ..... . . ... . . .. .. . . Washington, Pa. 
Ernest Marvin Gordon ... . . . .. .. . . ...... . Philadelphia, Pa. Charles Joseph Morosini . . . . .. . , . . . . . . . . ... .. Scranton, Pa. 
David Green ..... . .... . . . . . . . . .. . .. . ... . Philadelphia, Pa. John Budd Nevara . .... .. . . . . .... .. . . . . . .. Philipsburg, Pa. 
Lee Pennell Haacker . . ... . . .... .. . ...... .. . . Trenton, N. J. Charles Thomas Newton . . . . .. . ... . .. . .... . .. Scranton, P a. 
Edward John Haberern .. .. .. . . . . . . . . . .. . North Coplay, P a. Robert Alexander Nichols . ... . . . .. . .. . ... Philadelphia, Pa. 
Michael Joseph Hadden .. . ..... .. . .. . . . . .. .. .. Wayne, Pa. Earl David Nordberg . . ... . . . .. .. . .... . . .. Philadelphia, Pa. 
Doyle Delmar Hagg ... ... . . .. . . . .. . . . . . . Dell Rapids, S. D. James J oseph O'Brien . . .. . .. .. .. .. . . .. .... Bridgeport, P.a. 
Joseph Howard Hannemann . . .... . .. .. ... . .. Denver, Colo. William Henry O'Brien . . . . .... ...... . . . .. J ersey City, N. J. 
Robert Allen Hartley . .. . . . ..... . . . .. . .. . . . Kenmore, N. Y. Terence Leonard O'Rourke ... . . ... .. . . . . .. Trevortown, Pa. 
David Saks Haskell .. . .. ...... . . . . . .. . . . . Philadelphia, Pa. Harvey W. Oshrin . . . .. . . . . . . . . ... . . .. North Bergen, N. J . 
P eter William Hebert . . .... . .. .... . .. . . . .. . . .. . . . Erie, Pa. Samuel P earlman . ..... . .. . . .. . ......... Haddonfield, N. J . 
Barry Harvey Hellman ..... ........ . .... Great Neck, N. Y. Joseph John P editto .... . ... . . ... . . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Thomas George Peters . . ................• Philadelphia, Pa. Neil Baer Straus . .. .... . ..... . .......... Philadelphia, Pa. 
John Robert Philson ....... . ... . ......... Jennerstown, Pa. Roger Delbert Sutton ... ... . . .. .. ......... Bridgeville, Pa. 
Joseph Thomas Pintimalli ........ . ....... Philadelphia, Pa. Edward Francis Swartz .. . ....... . ...... Mountain Top, Pa. 
James Richard Ramser ............ . ..... . . Shadyside, Ohio Louis Henry Sweterlitsch . . ... .. . . .. ........ Coraopolis, Pa. 
George Newcomer Rifile, II . ......... .. McClellandtown, Pa. Luke George Tedeschi . . ............... Framingham, Mass. 
Peter Edwin Ring ....... . .......... .. ..... . Nanticoke, Pa. Joel Richard T emple . . .... . . .... .. . .. . . .. . . . Nitro, W. Va. 
Frank Daniel Rizzo ........ . .. ... . ; .. . . . . Philadelp'hia, Pa. James Anthony Thomas, Jr . . . . . . . ... ..... Philadelphia, Pa. 
Raymond Anthony Rogowski .. .... . .... . . Philadelphia, Pa. Leonard Joseph Thompkins . . . . . .. .. . . ...... . Glenside, Pa. 
Myron Eli Rosenfeld . . .......... . ......• Philadelphia, Pa. Connell James Trimber . . ..... ........... Philadelphia, Pa. 
Harvey Richard Rutstein .......... .. ........ Wyncote, Pa. Leonard Vinnick ... .. .... . . . .. . . .. ..... . . Bridgeton, N. J. 
Wilmer Mellinger Rutt ......... . ........ • .. Wakefield, Pa. Raymond Jo'hn Vivacqua . . .. . ........... Philadelphia, Pa. 
Frank Kasimier Rykiel . . ............ . ...... Camden, N. J. Philip Dale Volk ....... . . .. .............. . . . ... Irwin, Pa. 
Bernard Schneider . . . . ... . ..... . . . . .. . North Bergen, N. J. Francis Wilfred Wachter . . . ..... . ....... . .... Wilmore, Pa. 
Paul Joseph Schneider .. .. .. .. .. .. . .. .. ... . . Camden, N. J. Peter Wadewitz ...... ... . .. . . .... . .. . ... .. Asheville, N. C. 
Walter Edwin Seigle .... . . . .. . ..... .. ... . . Carbondale, Pa. Robert Thomas Wankmuller .. ..... . .. Newtown Square, Pa. 
Robert Arthur Senft ................... . ..... Narberth, Pa. Ulysses Edward Watson ... .. ... . ..... . ... Philadelphia, Pa. 
Joseph Bowen Shaw ..................... Hot Springs, Ark. Arnold Herman Weinstein ... .. .... . ... . .. Philadelphia, Pa. 
Frederick Hoffman Shisler .......... . . . . . .... Lansdale, Pa. Robert Arthur Weiss ... . ................ Philadelphia, Pa. 
Seymour Shlomchik .............. . .. . .. Philadelp'hia, Pa. Harvey Earl Wentzel, Jr .. . .. . .... . . . ....... . Eddystone, Pa. 
Harvey David Silver ......... . ... . ...... West Orange, N. J . William James West . . . . . . . . . . .. .. ........ Huntingdon, Pa. 
Richard Romeo Soricelli .. . . . . . .... . ..... West Pittston, Pa. Edward Joseph Wiza, Jr ... . . . .. . .. . . . . ...... . . . Darby, Pa. 
Francis Henry Sterling ........ . .. ... .. . ... Havertown, Pa. Walter Kwai Whun Young ... . ........ . ........... Hawaii 
Robert Howard Stine ..... .. ...... . ........ Bethlehem, Pa. Maurice LeRoy Zeigler, Jr ............. . .. . . Gettysburg, Pa. 
THE GRADUATE COURSE IN THE MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Shakunthala V. Narasimhulu (Biochemistry) .. Mysore, India 
Thesis: "Incorporation of Sulfate into Mactin and Formation 
of Sulfated Purine in Spissula Solidissima." 
Eileen L. Randall (Microbiology) ...... Ludlow Falls, Ohio 
Thesis: "Studies on Mirna Like and Hereliea Like Organisms." 
MASTER OF SCIENCE 
Mearl A. Kilmore (Physiology) ...... . .. . . .. Dillsburg, Pa. 
Thesis: "Physiologic Studies of Respiratory Obstruction.'' 
Phyllis N. Smith (Physiology) ...... . . .. Bellmont Hills, Pa. 
Thesis: "Effect of 5-Fluorouracil on Hormone Stimulated 
Adrenal and Thyroid Tissue.'' 
Richard M. Welch (Pharmacology) . ....... .. Queens, N. Y. 
Thesis: "The Prolongation of Hexobarbital Sleeping time by 
Chlorothion.'' 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ARKANSAS . .. .. .. . . .... . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . ... l 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 FLORIDA . .. . . . .. . .. . ... . . .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. . 1 
NEW YORK. .. . . . . ... . .. . . . .. . . . .. . ... . . . . ........ . 5 HAWAII ..... . ....... . . . ... . .. . ...... . . . ........... l 
OHIO . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 INDIANA . .. .. .. . . .. .. . . ... . .. .. . . . . .. . . .. .... .. .. . 1 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
COLORADO ... .. . . . . . . . . .. . . . .. . ... ... .. . .. . .. . .. .. 2 NORTH CAROLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SOUTH DAKOTA . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . l 
TOTAL .... . ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... .. ...... 162 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 19,907. 
